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No. Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam per Minggu (Jam) Jumlah 
Jam Juli Agustus September 
I II III IV V VI VII VIII IX 
1. Penerjunan PPL di SUBBAG 
UMUM 
         
 
a. Persiapan 2         2 
b. Pelaksanaan           
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
2.  APEL PAGI 2 2 2 2 1,5 2 2 2 1,5 17 
3. Senam Jumat 2 2 2  2 2 2   12 
4. Membantu Pekerjaan di Lobby           
a. Mengangkat Telepon 4 12 12 2   1 1  32 
b. Disposisi Surat 3 6 6 1   1 1  18 
c. Mengantarkan ke sekretaris Ka. 
Dinas 
2 6 6 1   1 1  
17 
5. Membantu Rapat Kerja Pelaporan 
Barang dengan UPT & Sekolah 
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a. Persiapan 2         2 
b. Pelaksanaan 9 3   2     14 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
6. Membuat Lomba untuk Seluruh 
Karyawan Dinas 
         
 
a. Persiapan    12      12 
b. Pelaksanaan    3      3 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut     2     2 
7. Membantu Membuat SOP SUBBAG 
UMUM 
         
 
a. Persiapan  4 4       8 
b. Pelaksanaan    18 16 9    43 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut        2  2 
8. Membuat Kliping Dinas           
a. Persiapan           
b. Pelaksanaan     3 4 5   12 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
9. Pemotongan Hewan Qurban           
a. Persiapan           
b. Pelaksanaan         6 6 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
10. Pengambilan Data Penelitian           
a. Persiapan 2     4    6 
b. Pelaksanaan 3 6    6  4  19 
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c. Evaluasi & Tindak Lanjut        8  8 
12. Mengolah Data Penelitian           
a. Persiapan           
b. Pelaksanaan        4 6 10 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
12. Penyusunan Laporan           
a. Persiapan           
b. Pelaksanaan       4 12  16 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut           
13. Penarikan PPL           
a. Persiapan        2  2 
b. Pelaksanaan        2  2 
c. Evaluasi & Tindak Lanjut        2  2 
TOTAL JAM 31 41 32 39 26,5 27 16 41 13,5 267 
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